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 ERSCHEINUNGSTAG: 15.04.2014 28. AUSGABE
Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
Allen Einwohnern der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
wünschen der Bürgermeister Volker Haupt,
die Mitarbeiter der Verwaltung sowie der Gemeinderat
ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Osterkrone 
des Seniorenclubs Bobritzschtal e. V.
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Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung
am 29. April 2014
Auswertung der Gemeinderatsitzung
vom 25. März 2014
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am
Dienstag, dem 29. April 2014, um 19:00 Uhr
in der Saxonia Seniorenresidenz GmbH
„Carolahof“ Seniorenpflegeheim, Bahnhofstraße 4,
OT Hilbersdorf, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
statt. 
Hierzu wird freundlichst eingeladen.





Protokollkontrolle und Bekanntgabe nichtöffentlich 
gefasster Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 05/02/2014
Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom 








Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 
2014 für den Gemeindewald 
Beschluss-Nr.: 06/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 










• Flurstück 49 der Gemarkung Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 07/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche  von ca. 100 m² 









• Flurstück 609/61 der Gemarkung Niederbobritzsch
Beschluss-Nr.: 08/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche von ca. 60 m² des 






 Stimmenthaltungen:  00
TOP: 08
Grundstücksangelegenheiten 
• Flurstück 87/5 der Gemarkung Naundorf
Beschluss-Nr.: 09/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche  von ca. 1.500 m² 









• Flurstück 418/1 der Gemarkung Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 10/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche  von ca. 550 m² 









• Flurstück 801/9 der Gemarkung Naundorf
Beschluss-Nr.: 11/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf des Flurstückes 801/9 der Ge-
markung Naundorf.









• Flurstück 344/9 der Gemarkung Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 12/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 










• Flurstück 346/2 der Gemarkung Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 13/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 










• Flurstücke 16 und 1388/126 der Gemarkung 
 Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 14/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf von zwei Teilflächen aus den Flur-









• Flurstücke 16 der Gemarkung Oberbobritzsch
Beschluss-Nr.: 15/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
seine Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück-








Beratung und Beschlussfassung zu unabweisbaren Aufwendungen/Auszahlungen
Beschluss-Nr.: 16/02/2014






se für lfd. Zwecke und übrige 
Bereiche 
- 15.000 EUR Notwendige Aufwendungen 
zur Beschaffung Ausstat-







- 30.000 EUR Notwendige Aufwendungen 
zur Umsetzung Förderpro-




 Zuschüsse für lfd. Zwecke 
von Gemeinden






 Stimmenthaltungen:  00
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Beratung und Beschlussfassung zu unabweisbaren  Aufwendungen/Auszahlungen
Beschluss-Nr.: 17/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr 


















147.510 EUR - 960,00 EUR Abrechnung Kommu-
nalanteil lt. Abrech-
nungen der Gemeinden 









Mitglieder anwesend:  22
 Ja-Stimmen:  22
 Nein-Stimmen:  00
 Stimmenthaltungen:  00
TOP: 09
Beratung und Beschlussfassung zu unabweisbaren  Aufwendungen/Auszahlungen
Beschluss-Nr.: 18/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr 




















chung in Vorbereitung 
des Jahresabschlusses 
durch die Bereichs-






Tilgung von kurzfristigen 
Darlehen bei Kredit- 








Beratung und Beschlussfassung zu unabweisbaren  Auf-
wendungen/Auszahlungen
Beschluss-Nr.: 19/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf bestätigt die vorgezogene 
Durchführung der Finanzplan-Maßnahme „Beschaffung von 
BOS-Digitalfunk für die Gemeindefeuerwehr Bobritzsch-Hilbers-
dorf“ in Verbindung mit der Änderung der Finanzierung wie folgt:
Haushaltsjahr 2014 2015
Auszahlungen 51.570,00 EUR 0 EUR
Einzahlungen Fördermittel 30.630,00 EUR 0 EUR
Eigenmittel 20.940,00 EUR 0 EUR
Die Eigenmittel werden aus der investiven Schlüsselzuweisung 
bzw. aus der Liquiditätsreserve finanziert.
Die Realisierung im Haushaltsjahr 2014 steht unter dem Vorbe-
halt der Genehmigung der entsprechenden Fördermittel nach 
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TOP: 10
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe des
Auftrages zur Prüfung der Jahresrechnung 2013 
Beschluss-Nr.: 20/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt, die Durch-
führung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses gemäß 
§ 104 Abs. 1 SächsGemO sowie die Kassenprüfung 2014 gemäß 
§ 106 Abs. 1 SächsGemO dem Rechnungsprüfungsamt der 
Großen Kreisstadt Freiberg, Obermarkt 24, 09599 Freiberg zu 
übertragen. Ein Gemeinderat wurde auf Grund von Befangenheit 








Beratung und Beschlussfassung zum Umgang mit 
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 73 Abs. 5 SächsGemO 
Beschluss-Nr.: 21/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt, dass über die 
Annahme oder Vermittlung von Geld- oder Sachspenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen im Wert von im Einzelfall 
bis zu 100,00 EUR bei Bedarf halbjährlich in zusammengefasster 








Beratung und Beschlussfassung zum Umgang mit 
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen
Beschluss-Nr.: 22/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt die Annahme 
der Geldspende von der Firma Willy Weise ś Erben – Ölmühle – 








Wahl des Gemeindewehrleiters und dessen 
Stellvertreters der Ortswehren der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Am 04. April 2014 wählten in der Gaststätte „Goldener Löwe“ die 
aktiven Kameraden der Ortswehren der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf den Gemeindewehrleiter und dessen Stellvertreter. 
Für die Wahl des Gemeindewehrleiters gab es mit dem Kameraden 
Uwe Krause und für die Wahl des Stellvertreters mit dem Kame-
raden Gerd Kaufmann jeweils nur einen Kandidaten.  
Es wurde wie folgt gewählt:
 Gesamtstimmen
wahlberechtigte aktive Kameraden: 180
anwesende aktive Kameraden: 86
Briefwähler: 19












 Ja-Stimmen: Gerd Kaufmann 101
 Nein-Stimmen 4
 Enthaltungen 0
Kamerad Uwe Krause wurde mit 82,7 % zum Gemeindewehrleiter 
und Kamerad Gerd Kaufmann mit 96,2 % zum stellvertretenden 
Gemeindewehrleiter der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf ge-
wählt. 
Gemäß der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Bobritzsch-Hilbers-
dorf bedarf es noch der Zustimmung des Gemeinderates, welche 
in der Sitzung am 29. April 2014 erfolgen soll. Anschließend 
werden beide Funktionsträger vom Bürgermeister für die nächsten 
5 Jahre bestellt.
Grünschnittannahmestelle
Die Grünschnittannahmestelle der Gemeinde Bobritzsch-Hilbers-
dorf im OT Hilbersdorf bleibt am 19. April 2014 (Ostersonn-
abend) geschlossen.
Wir bitten um Beachtung!
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über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl am 25. Mai 2014 zum Europäischen Parlament 
und für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen 
 
1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwahlen - die Wahlbezirke der 
 
(Name der Gemeinde) 
 
                                 Bobritzsch-Hilbersdorf 
 
wird in der Zeit vom 5. bis 9. Mai 2014 - während der allgemeinen Öffnungszeiten an Werktagen – 
 
Montag von 09.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 14.00 Uhr 
Dienstag von 09.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch von 09.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 14.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag von 09.00 bis 12.00 und von ------------- bis ------------- Uhr 
in  
 
(Ort der Einsichtnahme, für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder 
dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.) 
 
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Bürgerbüro, Hauptstr. 80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, 
soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die 
Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
 
X Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von einem Bediensteten der 
Gemeinde bedient werden darf. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die 
Europawahl und einen Wahlschein für die Kommunalwahl hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der unter 1. genannten 
 
Öffnungszeiten, spätestens am 9. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der 
(Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer) 
 
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Bürgerbüro, Hauptstr. 80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
 
Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, 
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3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. Mai 2014 eine 
verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen. 
  
 In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
 Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm 
 gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen 
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde  
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Bürgerbüro 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Die Kommunalwahlen und die Europawahlen finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe 
absenden 
 
4. Wer einen Wahlschein 
 
 - zur Wahl des Europäischen Parlament hat, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
 des Landkreises 
Name des Landkreises 
 
                              Mittelsachsen 
 
 - zu den Kommunalwahlen hat, kann an der/den Wahl/en durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des für ihn zuständigen Wahlgebiets in der Gemeinde 
 
 oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 
 
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bis zum 4. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist bis zum 9. Mai 2014 versäumt haben, 
b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist 
entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren/Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 
18:00 Uhr, bei der Gemeinde 
 
(Dienststelle, Gebäude und Zimmer) 
 
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Bürgerbüro 
 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail 
gewahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr gestellt 
werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen 
sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 
 
Im Antrag sind Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
anzugeben. Des Weiteren soll die laufende Nummer, unter der der Antragsteller im Wählerverzeichnis geführt 
wird, angegeben werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) 
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, die 
mindestens 16 Jahre alt sein muss. 
 
6. Mit dem weißen Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 
 -  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl, 
 -  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 
-  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 
-  ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Der Wahlberechtigte erhält für die Kommunalwahlen 
 - einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist, 
 - einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat, 
 - einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschaftsrat (wenn im Wahlschein angegeben), 
 - einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag (wenn im Wahlschein angegeben), 
 - einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an 
Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für die 
Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass  
 
der Wahlbrief für die Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, und 
 
der Wahlbrief für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, eingeht. 
  
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunter-
lagen übersandt werden, zu entnehmen. 
 
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert;  
 
der orangene Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von *                          
 
 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
  














* Angeben, von welchem Versandunternehmen der Wahlbrief für die Kommunalwahlen unentgeltlich befördert wird. 
Mit Unterschrift und Siegel 
 der Deutschen Post AG
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Hochzeitsjubiläum
Geburtstagskinder Mai 2014
Der Bürgermeister und der Gemeinderat der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf gratulieren auf das Herzlichste
OT Hilbersdorf
Herrn Joachim Giesler am 02.05. zum 75. Geburtstag
Frau Johanna Gottwald am 02.05. zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Eulenberger am 04.05. zum 86. Geburtstag
Frau Renate Eisfeldt am 05.05. zum 82. Geburtstag
Herrn Gerhard Stiehl am 05.05. zum 80. Geburtstag
Herrn Herbert Baude am 07.05. zum 83. Geburtstag
Frau Christa Körner am 08.05. zum 77. Geburtstag
Frau Maria Richter am 15.05. zum 80. Geburtstag
Frau Ingeborg Peters am 21.05. zum 80. Geburtstag
Frau Elly Leopold am 24.05. zum 92. Geburtstag
Frau Regina Schuster am 25.05. zum 73. Geburtstag
Herrn Dr. Sieghard Krauß am 26.05. zum 76. Geburtstag
Frau Margarete Panzner am 28.05. zum 71. Geburtstag
Frau Charlotte Grimmer am 30.05. zum 84. Geburtstag
Herrn Dietmar Keller am 31.05. zum 76. Geburtstag
Frau Irmtraut Gneuß am 31.05. zum 76. Geburtstag
Seniorenpflegeheim Hilbersdorf
Frau Dorothea Wandel am 04.05. zum 88. Geburtstag
Frau Elsbeth Rösner am 11.05. zum 88. Geburtstag
Frau Sylvia Beer am 18.05. zum 83. Geburtstag
Frau Gertrud Lange am 18.05. zum 89. Geburtstag
Frau Gerda Arnold am 20.05. zum 77. Geburtstag
Frau Irmgard Butze am 20.05. zum 81. Geburtstag
Frau Ingeborg Leukefeld am 27.05. zum 76. Geburtstag
Herr Gottfried Butze am 29.05. zum 84. Geburtstag
Frau Adele Liebsch am 29.05. zum 83. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Anita Zech am 01.05. zum 70. Geburtstag
Frau Maritta Schulze am 04.05. zum 77. Geburtstag
Frau Christiane Bäßler am 05.05. zum 87. Geburtstag
Herrn Erich Böhme am 07.05. zum 85. Geburtstag
Herrn Günter Koch am 07.05. zum 70. Geburtstag
Herrn Konrad Zschommler am 08.05. zum 70. Geburtstag
Frau Erna Kummer am 09.05. zum 93. Geburtstag
Frau Anneliese Wünschmann am 09.05. zum 85. Geburtstag
Frau Johanna Strobelt am 09.05. zum 74. Geburtstag
Herrn Rainer Brunst am 09.05. zum 73. Geburtstag
Frau Karin Zetzsch am 15.05. zum 72. Geburtstag
Frau Reinhilde Böhme am 16.05. zum 76. Geburtstag
Frau Gerda Heber am 20.05. zum 71. Geburtstag
Frau Renate Dewart am 21.05. zum 80. Geburtstag
Herrn Rainer Köckeritz am 21.05. zum 70. Geburtstag
Herrn Werner Höltzig am 23.05. zum 87. Geburtstag
Frau Roswitha Fröhlich am 23.05. zum 72. Geburtstag
Herrn Hans-Christian Burkhardt am 26.05. zum 76. Geburtstag
Herrn Peter Eckart am 26.05. zum 70. Geburtstag
Herrn Siegfried Püschel am 27.05. zum 80. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Frau Hildegard Bartzsch am 02.05. zum 91. Geburtstag
Herrn Harald Gärtner am 02.05. zum 71. Geburtstag
Frau Irmgard Zörkler am 04.05. zum 71. Geburtstag
Frau Rosemarie Ficke am 06.05. zum 70. Geburtstag
Herrn Eberhard Forberg am 07.05. zum 76. Geburtstag
Frau Charlotte Diersche am 07.05. zum 76. Geburtstag
Herrn Hartmut Seefeld am 08.05. zum 78. Geburtstag
Frau Brigitte Kretschel am 09.05. zum 75. Geburtstag
Frau Gisa Drescher am 12.05. zum 76. Geburtstag
Herrn Eckard Fankhänel am 16.05. zum 74. Geburtstag
Herrn Horst Mergenthal am 17.05. zum 78. Geburtstag
Frau Brigitte Richter am 17.05. zum 74. Geburtstag
Herrn Hans-Peter Reimann am 17.05. zum 72. Geburtstag
Frau Monika Tschipke am 19.05. zum 74. Geburtstag
Frau Marieanne Stein am 23.05. zum 75. Geburtstag
Frau Gisela Beckert am 26.05. zum 81. Geburtstag
Herrn Wolfgang Babucke am 30.05. zum 75. Geburtstag
Frau Jutta Gasch am 31.05. zum 80. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Anneliese Löser am 02.05. zum 79. Geburtstag
Frau Sieglinde Biber am 02.05. zum 72. Geburtstag
Frau Brunhilde Dittrich am 03.05. zum 82. Geburtstag
Herrn Hermann Köhler am 05.05. zum 73. Geburtstag
Frau Thea Lohse am 06.05. zum 75. Geburtstag
Frau Elli Hübner am 08.05. zum 82. Geburtstag
Frau Gisela Franke am 10.05. zum 77. Geburtstag 
Frau Gertrud Lohse am 12.05. zum 92. Geburtstag
Herrn Alfred Müller am 14.05. zum 84. Geburtstag
Herrn Günter Finsterbusch am 17.05. zum 78. Geburtstag
Herrn Hanno Glöckner am 18.05. zum 87. Geburtstag
Frau Christa Löser am 21.05. zum 86. Geburtstag
Herrn Klaus Mädler am 21.05. zum 78. Geburtstag
Frau Sieglinde Küchenmeister am 21.05. zum 75. Geburtstag
Frau Barbara Berger am 23.05. zum 71. Geburtstag
Herrn Reiner Schmiedel am 24.05. zum 73. Geburtstag
Herrn Heinz Lohse am 26.05. zum 75. Geburtstag
Ein Hoch auf unsere Jubelpaare!
Fröhlich gratulieren heute alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit Gesundheit, Glück
und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begehen 
am 02. Mai 2014
das Ehepaar Walter und Christine Schmieder
im Ortsteil Hilbersdorf
sowie 
das Ehepaar Helmut und Sigrid Schmidt
im Ortsteil Oberbobritzsch,
am 09. Mai 2014
das Ehepaar Herbert und Roswitha Emmrich
im Ortsteil Naundorf,
am 16. Mai 2014
das Ehepaar Gottfried und Renate Richter
im Ortsteil Naundorf und
am 23. Mai 2014
das Ehepaar Eberhard und Hannelore Klemm
im Ortsteil Hilbersdorf.
*************************************************
Das Fest der Eisernen Hochzeit begeht
am 28. Mai 2014
das Ehepaar Heinz und Erika Löser
im Ortsteil Oberbobritzsch.
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf ganz herzlich 
und wünschen den Jubelpaaren alles Gute.
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Frau Monika Wetzel am 30.05. zum 71. Geburtstag
Frau Monika Heidel am 31.05. zum 72. Geburtstag
OT Sohra
Frau Elvira Ihle am 03.05. zum 80. Geburtstag
Herrn Günter Berger am 07.05. zum 75. Geburtstag
Frau Martina Schaarschmidt am 09.05. zum 84. Geburtstag
Frau Ingrid Gerschler am 11.05. zum 79. Geburtstag
Herrn Horst Rudolph am 12.05. zum 80. Geburtstag
Herrn Günter Höbelt am 27.05. zum 75. Geburtstag
Frau Lia Berger am 30.05. zum 73. Geburtstag 
Entsorgungstermine
Ortsteil Hilbersdorf




April 25. 26. 17. 17.
Mai 08./22. 09./23. 15. 15.
Juni 05./19. 06./20. 13. 13.
Ortsteil Naundorf
Restmüll Gelbe Tonne Papier
April 22. 26. 04.
Mai 05./19. 09./23. 03./31.
Juni 02./16./30. 06./20. 27.
Ortsteile Oberbobritzsch, Sohra
Restmüll Gelbe Tonne Papier
April 19. 28. 29.
Mai 03./16./31. 12./26. 27.
Juni 14./27. 10./23. 24
Ortsteil Niederbobritzsch
Restmüll Gelbe Tonne Papier
April 04./19. 14./28. 28.
Mai 03./16./31. 12./26. 26.
Juni 14./27. 10./23. 23.
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 am 06. Mai 2014 
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Die Bürgermeistersprechstunde im OT Hilbersdorf findet ab sofort 
nur noch jeden 1. Dienstag im Monat statt.
Termine können auch außerhalb der Sprechzeiten unter der Te-
lefonnummer 037325 2380 vereinbart werden. 
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dalke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 bis 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesen Tagen Einsicht in die im Aufbau 
befindliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Bahnhofstraße 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert,
 Telefonnummer 037325 22126)
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 5. Treffen der neugeborenen Einwohner unserer 
Gemeinde im „Goldenen Löwen“.
Information des Ordnungsamtes 
Finanzminister zu Besuch
Informationen der Gemeindeverwaltung
Verkauf von Brennholz (Abschnitte) ab Wald
BEKANNTMACHUNG
des Abwasserzweckverbandes „Muldental“
Die Geschäftsleitung des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ 
gibt hiermit bekannt, dass das Büro der Geschäftsstelle in der 
Bahnhofstraße 2 in Halsbrücke am 02.05.2014 geschlossen ist.
Wie sonst auch üblich, bitten wir darum, dass Sie sich bei auf-
tretenden Havariefällen an den Wasserzweckverband Freiberg, 





Zur Beantragung der Lagerfeuer  bzw. der jetzt anstehenden 
„Hexenfeuer“ möchten wir auf die geltenden Bestimmungen der 
Polizeiverordnung nochmals hinweisen:
1. Das Abbrennen von offenen Feuern bedarf der vorherigen 
Genehmigung der Ortspolizeibehörde. Der Antrag ist späte-
stens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abbrenntermin 
zu stellen.
2. Keiner Genehmigung bedürfen offene Feuer mit trockenem 
unbehandeltem Holz in befestigten Feuerstätten, wobei das 
Feuer vom Erdboden getrennt sein muss (z. B. Gartenkamine, 
Aztekenöfen, im Handel erhältliche Feuerschalen oder Feuer-
körbe). Verbrannt werden darf nur trockenes, unbehandeltes 
Holz. Das Verbrennen von frisch geschnittenen Baum- und 
Pflanzenabfällen oder behandelten Holzabfällen ist nicht 
zulässig.
3. Die Feuer sind so abzubrennen, dass hierbei keine erhebliche 
Belästigung Dritter durch Rauch oder Gerüche entsteht. Beim 
Abrennen sind dazu z. B. auch die aktuellen Witterungsver-
hältnisse (Wind, etc.) zu beachten.   
Die mit der Genehmigung erteilten Auflagen sind unbedingt 
einzuhalten. Die Beantragung kann im Bürgerbüro der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf vorgenommen werden. Für die Erteilung 
der Genehmigung wird eine Gebühr in Höhe von 7,50 EUR 
erhoben.
Wir bitten um Beachtung. 
Ihr Ordnungsamt
Baumart: Fichte, Birke (geringer Anteil)
Einschlagort: Gemeindewald OT Niederbobritzsch 
Aufmaß: Abschnitte mit 2 m Länge bis 0,6 m Durchmesser
Menge: 50 rm
Preis: 31,65 EUR/rm (inklusive Mehrwertsteuer)
Bemerkung:  Abgabe des Holzpolters nur im gesamten, 
 Selbstabholer
Interessenten melden sich bitte bis zum 22. April 2014 bei der 
Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung, Telefon 037325 23815. 
Am 14. März weilte auf Einladung des Chefs der CDU-Ortsgruppe, 
Jörg Höllmüller, Finanzminister Georg Unland zu  einem Besuch 
in Bobritzsch-Hilbersdorf. Neben einer Gesprächsrunde mit Land-
rat Volker Uhlig, dem CDU-Kreisvorsitzenden Christian Rüdiger 
und den Gemeinderäten gehörte auch eine Besteigung unseres 
Kirchturmes mit zum Programm.
Von links nach rechts: Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert, Christian 
Rüdiger, Prof. Georg Unland, Volker Haupt, Antje Schlesier, Büro 
Finanzminister
Am 26. März 2014 begrüßte der Bürgermeister zum fünften Mal 
die Neugeborenen unserer Gemeinde.
Zum ersten Mal gratulierten auch die Filialleiterinnen der Sparkas-
senfilialen Mittelsachsens Frau Grund und Frau Richter.
Wir wünschen allen eine glückliche und gesunde Zukunft in un-
serer Gemeinde. 
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Verbindung mit der erfolgten Umstellung auf das SEPA-Last-
schriftverfahren möchten wir Sie bitten, die noch nicht zurück-
gesendeten Mandate mit Originalunterschrift umgehend an die 
Gemeindeverwaltung zu schicken. Andernfalls ist eine Teilnahme 
am bequemen Lastschriftverfahren zukünftig nicht mehr möglich.
Für Ihr Verständnis vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen, Ihre Finanzverwaltung




Frankenberg – Ca. 5% unserer Kinder und Jugendlichen und 
3% der Erwachsenen sind von dem Aufmerksamkeits-Defizit mit 
oder ohne Hyperaktivität betroffen. Die Betroffenen ecken in der 
Gesellschaft mit ihrer Andersartigkeit an und erfahren vielmals 
Unverständnis bis hin zur Ausgrenzung.
Der Landesverband AD(H)S-Sachsen bereitet derzeit die erste 
sachsenweite Messe als großes Podium des Erfahrungsaustausches 
für Betroffene, Mediziner, Therapeuten und alle Interessenten vor. 
Am 17. Mai 2014 werden in Frankenberg/Sachsen 16 renommierte 
Referenten in 30 Fachvorträgen über AD(H)S sprechen. Diese 
Messe soll aber vor allem über vorhandene Unterstützungsange-
bote in Sachsen informieren. Dazu sind eine breite Anzahl von 
Ausstellern vor Ort: der Landesverband AD(H)S-Sachsen, Tuced 
Chemnitz, der Bundesverband AD(H)S, das zentrale Netzwerk 
AD(H)S, das Universitätsklinikum Dresden, die Bavaria Klinik, 
die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und viele mehr. 
Weitere Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und Anmelde-
möglichkeit findet man unter www.adhs-mittelsachsen.de 
Landesverband AD(H)S-Sachsen e. V.
August-Bebel-Straße 7 · 09669 Frankenberg
Telefon 037206 881726 · Fax 037206-886954
Home www.adhs-mittelsachsen.de
Neues aus der Grundschule Hilbersdorf
Am 04. März war es endlich so weit – Fasching.
Alle Schüler der Grundschule Hilbersdorf waren an diesem bunten 
Fest beteiligt. 
Wir konnten es kaum erwarten und alle sausten, als die Lehrer 
sagten, dass es los gehen kann, hinüber in die Turnhalle. Als alle 
hineinstürmten, erblickten wir den Rauch. Doch als wir der Sache 
auf den Grund gingen, war das gar kein Rauch mehr, sondern 
es war Nebel, der von der Diskoanlage kam. Sofort tanzten die 
meisten los, die anderen gingen in Ruhe etwas trinken oder etwas 
von den leckeren Brezeln und Pfannkuchen essen. Viele tobten 
ausgelassen herum. Plötzlich kamen 4 Schüler an den anderen in 
einer Reihe vorbei und sofort hängten wir uns an. Alle zusammen 
tanzten wir Polonaise. 
Dann sollten wir uns in einem Kreis präsentieren. Die Jury zeich-
nete folgende Kostüme aus. Mädchen: 1. Platz „Rotkäppchen“ 
(Anne Doil), 2. Platz „Eule“ (Bianca Strahl), 3. Platz „Süßfee“ 
(Sharon Fritzsche); Jungen: 1. Platz „Hexerich“ (Lucas Klose), 
2. Platz „Clown“ (Tom Drechsler), 3. Platz „Schotte“ (Benjamin 
Kowalczewski).
Mit einem Umzug durch Hilbersdorf ging unser Faschingsvormittag 
zu Ende. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Bäckerei Richter, 
den Hilbersdorfer Fleischwaren, Herrn Schmidt, Herrn Albrecht 
und den vielen fleißigen Eltern bedanken, die für uns dieses tolle 
Faschingsfest organisiert haben.
Sarah, Klasse 4 
Der coole Ausflug
Wir waren am Donnerstag, dem 20. März 2014, in einem alten 
Schulmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf. Wir sind mit dem Zug ca. 
40 Minuten gefahren. 
Als wir dann drinnen waren, hat uns eine Frau erklärt, wie der 
Unterricht früher war und wir durften sogar mit einem Griffel auf 
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Neues aus der Grundschule Naundorf
einer Schiefertafel arbeiten und wir haben ein altes ABC bekom-
men. Wir haben dann alte Buchstaben geschrieben und sogar 
Wörter mit den alten Buchstaben, z. B. nein, Mumie, Hilbersdorf 
und unseren Namen. 
Danach haben wir uns die Ausstellung angesehen: Da waren eine 
ausgestopfte Hauskatze, ausgestopfte Vögel, Schuhe, Werkzeuge, 
ein altes Akkordeon, eine Trommel, ein alter Fernseher, eine 
Handgranate und noch tolle Dinge. Wir konnten dann noch mit 
einer Feder schreiben. Wir waren auch noch auf dem Spielplatz.
 
Das war einer der tollsten Ausflüge, die wir je gemacht haben. Ich 
empfehle Ihnen auch mal das Schulmuseum zu besuchen.
Lydia Melzer, Klasse 3 
Radau in allen Räumen
Schon in den ersten Wochen des zweiten Halbjahres gab es an 
unserer Schule einige Höhepunkte. So begannen wir gleich etwas 
närrisch. Alle Kinder hatten sich toll kostümiert. Mit Unterstützung 
der vorhandenen Krachinstrumente stand einem lautstarken 
Umzug am Faschingsdienstag durch das Dorf nichts im Wege. 
Anschließend wurde ausgelassen in der Turnhalle gefeiert. Dabei 
kamen auch Spiele und Tanzeinlagen nicht zu kurz. Besonders 
aufregend für das närrische Volk wurde es, als die besten Kostüme 
prämiert werden sollten. Die Jury hatte wieder einmal die Qual 
der Wahl. Am Ende waren sich alle einig: Alles super!! 
Umwelttag am 10. März 2014
Nach dem zwar kaum vorhan-
denen Winter benötigte unser 
Schulhof einen Frühjahrsputz. 
Denn nun kamen doch einige 
Dinge ans Licht, die selbst 
unseren Grundschülern nicht 
gefallen. Aufgrund dessen, 
dass das Schulgelände nicht 
eingezäunt ist, treiben hier 
außerhalb der Schulzeiten 
auch „Störenfriede“ ihr Un-
wesen. Müllablagerungen und 
zerstörte Spielgeräte sind oft 
deren Hinterlassenschaften. 
Trotzdem gingen alle Schüler 
freiwillig und mit Einsatzfreude 
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Neues aus der Oberschule Niederbobritzsch
an verschiedenen Stellen im Außengelände an die Arbeit. Da 
wurden die Hecken und Sträucher von Unrat befreit, auf nieder-
getrampelten Rasenflächen neues Gras gesät und Wege gesäubert. 
Es war ein schönes Gefühl zu sehen, was wir in diesen beiden 
Stunden gemeinsam geschafft haben. Seitdem gibt es bei uns 
eine „Umweltpolizei“, die darauf achtet, dass alle den Schulhof 
sauber halten. 
Gründung des Fördervereins
Nach langer und gründlicher Vorbereitung durch Vertreter der 
Eltern und Lehrer konnte am Mittwoch, dem 12. März 2014, der 
Förderverein „ Freunde und Förderer der Grundschule Naundorf 
e. V.“ gegründet werden. Damit hat sich für uns wieder eine Tür 
geöffnet, um das Leben an unsrer Schule noch reichhaltiger zu 
gestalten. Schon in den ersten gemeinsamen Beratungen zeigte 
sich, dass alle interessierten Eltern sehr kompetent und ideenreich 
die Vereinsarbeit gestalten wollen. In den Vorstand wurden ge-
wählt: als Vorsitzender Herr Weiß, Stellvertreterin Frau Tannert, 
Schatzmeister Herr Kästner und als Schriftführer Herr Radloff. 
Einmal im Jahr werden die Finanzen unseres Vereins durch Frau 
la Dous und Herrn Grießbach überprüft. In der Mitgliederver-
sammlung wurde beschlossen, einen Jahresbeitrag von 15 Euro 
zu erheben. Wir danken jetzt schon allen, die unseren Verein durch 
ihre Spende unterstützen möchten. 
Also – werden Sie Mitglied! 
Die Modalitäten für die Aufnahme werden in ortsüblicher Weise 
bekanntgegeben.
Eine Exkursion nach Leipzig
fand am letzten Schultag vor den Winterferien für die Klasse 8b 
und einige Schülerinnen aus der 10. Klasse statt.
Nachdem die „Giftblätter“ ausgeteilt waren, wartete schon der 
Bus der Firma Vogt`s Reisen, der uns sicher zum Ziel und wieder 
nach Hause kutschierte.
Erster Anlaufpunkt war das Panometer mit der Darstellung von 
Szenen des Lebens und Sterbens in der Völkerschlacht. Anschlie-
ßend ging es ins Stadtzentrum und danach zum Musical „Rocky 
Horror Show“, einem Stück der ganz besonderen Art. Oder hat 
schon mal jemand in einem Theater erlebt, dass die Zuschauer 
aufgefordert worden, mit Reiskörnchen um sich zu werfen, sich ge-
genseitig mit Wasserpistolen nass zu spritzen oder Toilettenpapier 
(natürlich unbenutztes) durch den Saal zu werfen ? Die Stimmung 
war grandios! Die Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern werden 
dieses Event so schnell nicht vergessen.
Barbara Schuster
Ein bezaubernder Abend
Einige Schüler der 9. und 10. Klasse hatten großes Interesse an 
einem Besuch in einem Musiktheater. Frau Butze organisierte uns 
Karten für das Ballett „Romeo und Julia“. Am 17.03.2014 fuhren 
wir gemeinsam in die Semperoper nach Dresden. Frau Klein war 
gern bereit uns zu begleiten. Alle Schüler und Lehrer, die mit daran 
teilnahmen, putzten sich sehr schön heraus. Wir fuhren mit dem 
Zug nach Dresden. Da wir noch etwas Zeit hatten, stärkten sich 
die meisten nochmal vor dem großen Event. Endlich in der Sem-
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peroper angekommen, ging das Stück auch gleich los. Wir hatten 
so gute Plätze, dass wir sogar das Orchester kurz sehen konnten. 
Als das Ballett begann, konnte kaum noch einer seine Blicke von 
der Bühne lassen. Obwohl in dem Ballett „Romeo und Julia“ 
zwar nur getanzt wurde, hat man die Handlung perfekt verstehen 
können. Es war ein gelungener Abend. Zu später Stunde fuhren 
wir wieder mit dem Zug nach Hause. Uns allen hat es sehr gefallen 
und wir würden es jederzeit wiederholen wollen!
Elisa Scheere 9a
Neues aus der Grundschule Oberbobritzsch
Wo lebt Frosch Kuno?
Sparkassen-Stiftung schenkt über 200 Kindern einen
Erlebnistag in der Teichmühle Großhartmannsdorf
Die Stiftung für Soziales und Umwelt der Sparkasse Mittelsachsen 
engagiert sich für Natur- und Umweltbildung. Sie schenkt Kindern 
einen Erlebnistag in einer Naturschutzstation. Über 200 Kinder 
werden mit diesem Stiftungsprogramm im Zeitraum vom 10. bis 
16. Juni 2014 die Teichmühle Großhartmannsdorf besuchen.
Die Sparkassen-Stiftung übernimmt die Eintritts- und Fahrtkosten 
für den Ausflug. Die Kinder werden durch ein Busunternehmen 
von ihrem Kindergarten oder ihrer Schule abgeholt und in die 
Teichmühle gebracht.
Die Sparkassen-Stiftung für Soziales und Umwelt hatte im 
Dezember Vorschulkinder und Erstklässler zur Teilnahme an 
einem Rätselwettbewerb im Rahmen des Projektes „Natur- und 
Umweltbildung“ eingeladen. Aus neun Obst- und Gemüsesorten 
galt es, sechs richtige Antworten auszuwählen. Gesucht wurden 
die Sorten, die in unseren Breitengraden im Garten wachsen. 
Insgesamt haben uns 111 Antworten erreicht. Das Lösungswort 
„Wasser“ hatten alle Teilnehmer richtig herausgefunden.
Der Stiftungsvorstand loste die Gewinner aus.
10. – 16. Juni 2014: 7 Kindergartengruppen und
4 Schulklassen unterwegs
Aus der Region Freiberg hatten sich insgesamt rund 60 Kinder-
einrichtungen und Schulen beteiligt. 7 Kindergartengruppen 
und 4 Schulklassen können sich nun über den Bildungsausflug 
in die Teichmühle Großhartmannsdorf freuen. Dort wartet ein 
3-stündiges Programm mit dem Titel „Wo lebt Frosch Kuno?“ 
auf die Kinder. Dabei lernen die Vorschüler und Erstklässler den 
Lebensraum der Wassertiere kennen. In kleinen Gruppen werden 
sie neben einer Teichwanderung auch „tümpeln“ und mikroskopie-
ren. Auch das Spielen wird an diesem Tag nicht zu kurz kommen.
Insgesamt 233 Kinder aus folgenden Einrichtungen können sich 
auf einen spannenden Halbtagesausflug freuen:
- Kita des Vereins Miteinander Leben e. V. in Freiberg
- Montessori-Kinderhaus Freiberg in Freiberg
- Kindergarten Regenbogen in Freiberg
- Kindertagesstätte Sonnenland e. V. in Dorfchemnitz
- Grundschule Max Rennau in Sayda
-  Kindertagesstätte Grashüpfer in Rechenberg-Bienenmühle
- Kindertagesstätte Sonnenschein in Rechenberg-Bienenmühle
- Grundschule Regenbogen in Bobritzsch-Hilbersdorf
- Grundschule Lichtenberg
- Kindertagesstätte Glitzerstein in Hirschfeld
- Grundschule Niederschöna
Sie sind herzlich eingeladen, einen der Tagesausflüge unserer 
Gewinner in die Teichmühle Großhartmannsdorf zu begleiten.
Verlierer gehen nicht leer aus – 100 Trostpreise
vergeben
Die Sparkassen-Stiftung belohnt auch alle Kinder, die nicht zu 
den Gewinnern zählen. Die Vorschulgruppen bzw. Schulklassen 
erhalten das Buch „Kinder entdecken die Natur – Im Wald“ oder 
das Buch „Kinder entdecken die Natur – Am Teich“ als Trostpreis. 
Damit können die Kinder im Frühjahr in der Natur auf Beobach-
tungstour gehen.
www.sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de




Bürgermeister Volker Haupt, Landrat Volker Uhlig und Sparkas-
sen-Vorstand Hans-Ferdinand Schramm sowie Tilo Mehner von 
der Sparkassen-Stiftung (von links) gratulierten den Kindern 
der Klasse 1 aus Oberbobritzsch und ihren Lehrerinnen zum 
Gewinn. Foto: Sparkasse Mittelsachsen
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Deutscher Kinderschutzbund – Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Der März hielt für unsere Kinder so einige aufregende Überra-
schungen bereit. So entdeckten die Glitzersteinkinder die Welt mit 
verbundenen Augen auf ganz neue Weise, die Regenbogenkinder 
begaben sich auf die Spuren von Grüffelo und die Hortkinder 
verfielen in Wollfieber.
Mit verbundenen Augen auf Entdeckungstour
Die Glitzersteinkinder bekamen einen Arztkoffer und einen tollen 
Arztkittel geschenkt. Im Spiel kamen Fragen wie „Wie merkt man, 
dass einem kalt ist? Was können meine Hände? Was ist, wenn 
Mama krank ist? Wie sehen Blinde?“. Diese Fragen und noch 
mehr beschäftigten die Kinder und so entwickelte sich ein Projekt 
zusammengefasst zum Thema „Ich und mein Körper“.
Interessant für die Kinder war z.B. die Erfahrung, wie Blinde 
sehen können. Sie ertasteten gegenseitig ihr Gesicht und fühlten 
die Braille-Schrift auf Verpackungen. Zum Lauftraining wurde ein 
Kind zum Blindenhund und führte die mutigen Kinder, mit einem 
Schal über den Augen, sicher an Hindernissen vorbei. Eine Ge-
schenkpapierrolle wurde zum Blindenstock und mit ihm ertasteten 
die Kinder den Boden nach möglichen Gefahren.
Eine abenteuerliche Suche nach dem Grüffelo-Schatz
Am 26.03.2014 gingen die Regenbogenkinder auf Schatzjagd. 
Jonas malte eine eigene Schatzkarte, womit er die Gruppe in 
Richtung Friedrich zu den drei Bänken führte. Während wir durch 
den Wald liefen, fanden die Mädchen und Jungen verschiedene 
Hinweise, wie einen roten Schal und mehrere Fußabdrücke. 
Nun wurde den Kindern schon ein bisschen angst, weil sie gehört 
hatten, dass der Grüffelo mit seinem Kind den Wald bewacht. 
Marleen meinte, wir sollten unsere Sinne „Sehen“ und „Hören“ 
einsetzen, damit wir den Grüffelo finden. Auf einmal hörten wir 
es knacksen, schnauben und niesen. Wir liefen schnell zu den 
Bänken. Dort bauten wir ein Lagerfeuer auf, damit der Grüffelo 
uns nicht zu nahe kommt. In einer Höhle entdeckten die Kinder 
eine Schatzkarte. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg, den 
Schatz zu suchen. Da die Kinder im Schatzkartelesen super sind, 
fanden wir diesen sehr schnell. Noch im Wald packten die Kinder 
die Kiste aus, ein Grüffelobuch und etwas Süßes waren ein toller 
Schatz. Das Buch wurde gleich vorgelesen. Gestärkt mit Obst, 
Wasser und etwas Süßem machten sich die Grüffelo-Schatzjäger 
glücklich und müde auf den Weg zurück zur Kita.
Spielburg gestürmt
Im Herbst vergangenen Jahres musste unsere Kletterburg wegen 
Sicherheitsmängeln gesperrt werden. Lange warteten die Kinder 
und Erzieherinnen 
geduldig darauf, 
das s das Wet ter 




Im März erneuerte 
die Firma Weißbach 
verschlissene oder 
verwitterte Bauele-
mente und die Kin-
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der durften diese Arbeit ganz neugierig beobachten. Das war 
spannend. 
Am 27. März trafen sich alle Kindergartengruppen im Garten, 
um die Kletterburg in Besitz zu nehmen. Wie bei einer richtigen 
Einweihung gab es eine Rede und das Zerschneiden der Bänder. 
Alle sangen den Kindergartensong mit Gitarrenbegleitung, bevor 
die Kinder ihre Spielburg wieder stürmen konnten.
Ein besonderer Ehrenbesuch
Geburtstagsüberraschung mit allen Krippen- und Kindergarten-
kindern der Kindertagesstätte Kunterbunt des DKSB
Zum runden Geburtstag von Frau Monika Heede spazierten die 
Kinder mit ihren Erzieherinnen zum Geburtstagskind. 
Mit einen Blumengruß und einigen Geburtstagliedern erfreuten wir 
alle gemeinsam unsere ehemalige und langjährige Mitarbeiterin. 
Selbst schon in den Ruhestand zurückgezogene Erzieherinnen 
schlossen sich uns an.
Die besten Glückwünsche und Bitten um weiteren aktiven Kontakt 
zu unserer Kindertagesstätte wurden übermittelt und dankend 
entgegengenommen. Wir alle danken Frau Heede für ihre Mitarbeit 
und freuen uns, sie regelmäßig bei uns als Vorlesepatin sowie bei 
Aktivitäten innerhalb der Kita begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen ihr persönlich alles Gute und viel Gesundheit!
Wollige Aussichten ... oder … ein Beispiel
für situationsorientiertes Arbeiten in unserem
Hort „Kunterbunt“
Ereignisreiche Winterferientage liegen hinter uns und gleich an 
dem ersten Tag im neuen Schulhalbjahr gab es viel zu erzählen. 
Die Kinder tauschten ihre Ferienerlebnisse untereinander aus und 
berichteten von den schönen Erlebnissen im Hort oder aus dem 
Urlaub mit den Eltern.
Gleich am Dienstag feierten sie das Faschingsfest in der Schule 
und ließen den Tag im Hort mit Musik, vielen bunten Luftballons 
und Spiel im Freien ausklingen. 
Nun hat uns jedoch der Alltag wieder eingeholt – mit all seinen 
Hausaufgaben und den zahlreichen Ganztagsangeboten durch 
die Schule. 
Aber halt! Was steht denn da auf dem Tisch von Frau Meutzner?
Voller Vorfreude auf das bevorstehende Osterbasteln entdecken die 
Kinder eine fertige Bommel (so eine kleine flauschige Kugel, die 
gerne mal Häkelmützen ziert) in einem kleinen Tontopf. Neugierige 
Blicke und die clevere Frage „Wie geht denn das und können wir 
auch so eine Bommel machen?“ lassen alle Planungen für die 
verschiedensten pädagogischen Angebote der kommenden Tage 
in den Hintergrund treten.
Und während die Sonne ihre wärmenden Strahlen so langsam 
nach Hilbersdorf schickt, sitzt eine nicht kleine Gruppe eifriger 
Woll-Enthusiasten im Gruppenzimmer und lässt sich geduldig 
von Frau Meutzner und Frau Ihle die Herstellung von Bommeln 
oder auch „Puscheln“, wie einige der Kinder ihre selbstgemachten 
Wollkugeln liebevoll nennen, erklären.
Seit der kleinen Bommel im Tontopf sind nun schon viele Tage 
vergangen, und immer noch sind unsere Mädchen und Jungen 
(ja wirklich, auch die Jungen sind im Wollfieber) mit großem 
Eifer dabei, kleine und große, bunte oder einfarbige Puschel für 
sich selbst oder für die Geschwister herzustellen. Dank einiger 
großzügiger Spenden vorhandener Wollreste verfügen wir über 
eine reiche Auswahl an Farben.
Natürlich kommen der Aufenthalt und die Bewegung im Freien 
trotzdem nicht zu kurz, zumal kurzerhand ein kleines Körbchen 
mit Wollresten, Scheren und Schablonen, extra für die „Freiar-
beit“ draußen, gepackt wurde. Und selbst zu Hause puscheln 
einige Kinder weiter, um allen am nächsten Tag stolz das Ergebnis 
präsentieren zu können und gemeinsam über Aussehen, Größe 
und Herstellung zu diskutieren und um sogar Tipps für Anfänger 
zu geben.
Übrigens: Die Herstellung von Puscheln ist einfach, schnell, preis-
wert und die fertigen Objekte sehen auch witzig aus. Wollpuschel 
kann man als Schlüsselanhänger, Verzierung auf Kleidung und 
Taschen sowie als Kuscheltier verwenden. Und es gibt auch schon 
einen mit Gesicht.  
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Neues von der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen
in Niederbobritzsch
Noch ist kein Ende der Wollpuschel-Manie abzusehen, und ei-
nen Puschel zu basteln, macht Kindern genauso viel Spaß wie 
Erwachsenen. 
Ihr KiTa-Team der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ des DKSB RV 
Freiberg e. V.
Die kleinsten „Sonnenkäfer“ begrüßen den Frühling
„Schneeglöckchen, kling.
Frühling uns bring.
Bring uns den Sonnenschein.









Mit diesem Lied stimmen sich die Krippenkinder der Integra-
tiven Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch auf den 
Frühling ein. Sie genießen die ersten warmen Tage im Garten. 
Sandkasten und Nestschaukel sind wieder aufgebaut. Die vielen 
Fahrzeuge werden ausgiebig genutzt. Und natürlich haben wir auch 
schon die ersten Schneeglöckchen in Nachbars Garten entdeckt.
Nicole Senske für die Integrative Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 
der Kinderarche Sachsen
in der integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch
Zum vierten Mal fand in der Kita ein Flohmarkt statt, organisiert 
und durchgeführt vom Förderverein Sonnenkäfer e. V.
Angeboten wurden Sommerbekleidung 
für Kinder, Bücher, Spiele und Spielmate-
rialien. Eltern und Gäste hatten von 14:00 
bis 17:00 Uhr Zeit zum Stöbern und zum 
Kaufen. Gern angenommen wurde das 
kleine Café, um bei Kaffee und Kuchen 
sich eine Auszeit zu gönnen.
In der Zwischenzeit konnten sich die Kinder schminken lassen 
oder beim Osterhasenwurfspiel Punkte sammeln und sich einen 
Preis aussuchen. 
Danke, sagen wir allen fleißigen Kuchenbäckern für den leckeren 
Kuchen, Frau Kühn und Frau Müller für ihre Unterstützung sowie 
allen Mitgliedern des Fördervereins, die sich bei der Vor- und 
Nachbereitung sowie bei der Durchführung 
des Flohmarktes eingebracht haben. 
Ein Dankeschön auch dem Träger der Kita, 
der Kinderarche Sachsen e. V., dass wir den 
Flohmarkt in der Kita durchführen konnten. 
Der Erlös des Flohmarktes brachte ca. 80,00 EUR für den Verein.
Dieser Betrag wird wie immer den Kindern der Kita „Sonnenkäfer“ 
zum Osterfest zugutekommen. 
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Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Helau, Helau, Helau, heut machen wir Radau!
Mit diesem Schlachtruf zogen die Kinder und Erzieherinnen der 
Kita „Blumenkinder“ vom Kinderarche Sachsen e. V. am Fa-
schingsdienstag durch Oberbobritzsch. 
Ziel des Faschingsumzuges war die Bäckerei Dienel, die mit süßen, 
leckeren Pfannkuchen als Überraschung auf die bunte Truppe 
wartete. Bereits zuvor trafen sich die Narren und Närrinnen zum 
großen Faschingsfrühstücksbuffet in der Aula der Grundschule. 
Danach wurde bei cooler Discomusik kräftig das Tanzbein ge-
schwungen.
Leckere Pfannkuchen!
Zur großen Polonaise zogen Indianer, Feuerwehrmänner, Prinzes-
sinnen, Piraten, Ritter usw. durch den schön geschmückten Raum 
um anschließend ihre tollen Kostüme vorzustellen.
Hellhörig wurden alle Narren und Närrinnen, als verkündet wurde, 
dass im Dorf noch eine süße Überraschung auf alle wartete. Zu 
dieser Überraschung der Bäckerei Dienel  zog der bunte Faschings-
zug mit viel Radau. 
Herzlich danken möchten wir der Bäckerei Dienel, besonders 
Frau Sobe, der Bäckerei Köhler und allen fleißigen Helfern, die 
wieder zum Gelingen unserer Faschingsparty beigetragen haben.
Die Kinder und das Team der Kita „Blumenkinder“ Oberbobritzsch
Kreative Köpfe treffen auf flinke Hände
Welcher Erwachsene ist nicht auch in der heutigen Zeit von Mär-
chen fasziniert?
Diesem Zauber erlagen in den ersten drei Monaten diesen Jahres 
auch die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Blumenkinder“.
Im Mittelpunkt einer Projektarbeit standen verschiedene Märchen, 
vorrangig der Gebrüder Grimm. 
Die Kinder der Bienchen- und Zwergengruppe fanden das Märchen 
„Der Wolf und die sieben Geißlein“ besonders interessant. Neben 
dem Nachspielen und musikalischen Gestalten der verschiedenen 
Szenen fertigten die Kinder eine Gemeinschaftsarbeit. Dabei 
nutzten sie verschiedene Naturmaterialien und Arbeitstechniken. 
Das Dach der Geißenhütte entstand aus Holzresten, die Ziegen 
bekamen ein kuscheliges Fell und der Baum „wuchs“ aus Woll- 
und Tapetenresten. Mit den verschiedensten Farben gelang es 
den Kindern, sowohl den Untergrund als auch die Räumlichkeiten 
frisch erstrahlen zu lassen. 
Beim „Zuckerbäcker“ Dienel
Lustige Polonaise
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Kirchennachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchgemeinden Niederbobritzsch,
Oberbobritzsch mit Sohra, Hilbersdorf und 
Naundorf, April/Mai 2014
Jahreslosung 2014:
Gott nahe zu sein ist mein Glück! 
Psalm 73,29 nach der Einheitsübersetzung
Monatsspruch Mai 2014: 
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus. Galater 3,28
Kontaktadressen
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de






E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de, Telefon: 03731 300855 
Kirchenmusiker
Matthias J. Aßmann
E-Mail: musikaufraedern@web.de, Telefon: 037325 139753
Katrin Voigtländer 
E-Mail: voigtlaender.katrin@gmx.de, Telefon: 037325 91052
Gerolf Fritzsche
Telefon: 037325 91335
Pfarrer i. R. Helmut Bartl




Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Öffnungszeiten Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin nach Vereinbarung.
Bitte anrufen!
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE04 8705 2000 3350 0001 76
(für Friedhof und Spenden)













09:00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden
18.05.2014 Kantate
16:00 Uhr Konzert mit dem Kirchenchor
Gemeindekreise
Kirchenchor 19:30 Uhr montags
Kirchenvorstand 19:30 Uhr Dienstag 06.05.2014
Frauendienst 14:30 Uhr Mittwoch 07.05.2014
Bibelkreis 15:00 Uhr Mittwoch 30.04.2014
   bei Frau Erler
Christenlehre mittwochs
 16:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
 17:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6
Konfirmandenunterricht
 15:00 Uhr dienstags
 15:00 Uhr donnerstags
 außer in den Ferien
Posaunenchor 19:30 Uhr donnerstags 
Kurrende 16:00 Uhr freitags außer in den Ferien
Flötenkreis 17:00 Uhr freitags außer in den Ferien
Leben in Oberbobritzsch und Sohra
Pfarrbüro
Kirchstraße 2, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf




mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr  (neu!)
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Voigtländer 
anzumelden. Telefon 037325 91052 
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr und 
mittwochs 18:30 – 19:00 Uhr 
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Sprechzeiten der Pfarrerin: am 1. Mittwoch im Monat
10:00 – 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3230 0002 84 (für Kirchgeld);
IBAN: DE69 8705 2000 3230 0002 09









16:00 Uhr Gottesdienst mit Einsegnung zur
 Goldenen Hochzeit
04.05.2014 Miserikordias Domini





Männerwerk 19:30 Uhr Dienstag 13. Mai in  
   Tuttendorf
Frauendienst 15:00 Uhr Mittwoch 14.05.2014
Kinderkirche Freitag 
 Klasse 1 + 2 + 3  13:30 – 15:00 Uhr 
 Klasse 4 + 5 + 6 15:00 – 16:30 Uhr 
Konfirmandenunterricht
 15:00 Uhr dienstags
 15:00 Uhr donnerstags im Pfarrhaus
   Niederbobritzsch
 außer in den Ferien 
Andachten im Carola-Hof (15:30 Uhr) und im Hohen Hof 




Oberer Engen 5 b, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Ansprechpartner:
Herr Klenke, Grillenburger Straße 8c, 
Telefon 037325 92680;
Frau Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
Telefon 037325 1491
Neue Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie eG, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE53 3506 0190 1691 9000 17
(für Kirchgeld und Spenden);
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX





07:00 Uhr Osterandacht mit Osterfrühstück
09:30 Uhr Familiengottesdienst
27.04.2014 Quasimodogeniti
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
04.05.2014 Miserikordias Domini
10:30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden
18.05.2014 Kantate
14:00 Uhr Konfirmation und Abendmahl
Gemeindekreise
Kurrende 16:30 Uhr montags außer in den Ferien
Posaunenchor 19:00 Uhr dienstags 
Frauenkreis 15:00 Uhr Mittwoch 21.05.2014
Flötenkreis 17:30 Uhr mittwochs außer in den Ferien
Kirchenchor 19:30 Uhr mittwochs 
Christenlehre  donnerstags
 15:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6
 16:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
Gesprächskreis 19:30 Uhr donnerstags am 2. und 4.
  Donnerstag jeden Monats
Gemeinschaftsstunde 
 16:30 Uhr donnerstags am 2. und 4.
  Donnerstag jeden Monats
Konfirmandenunterricht
 17:00 Uhr donnerstags außer in den Ferien
Kirchenvorstand 19:30 Uhr Donnerstag 08.05.2014
Junge Gemeinde 19:30 Uhr freitags Oberbobritzsch,
   Pfarrhaus
Leben in Hilbersdorf
Pfarrbüro
Alte Hauptstraße 13, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 03731 23407
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr
sowie an jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Lindner 
anzumelden. Telefon 03731 34443
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Sprechzeiten der Pfarrerin:
Nach Vereinbarung und gerne bei Ihnen zu Hause. Bitte anrufen!
Bankverbindung (für Friedhofsgebühren und Spenden):
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE25 8705 2000 3342 0001 11
Gottesdienste
17.04.2014 Gründonnerstag








09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
11.05.2014 Jubilate
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Gemeindekreise
Frauendienst 14:00 Uhr Mittwoch 14.05.2014
Kinderkirche Dienstag
 15:00 Uhr Klasse 1 – 6
Männerwerk 19:30 Uhr Dienstag 13. Mai in  
   Tuttendorf
Konfirmanden 15:00 Uhr dienstags
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Kirchenvorstand 19:30 Uhr Donnerstag 15.05.2014
Hauskreis nach Absprache
 Interessenten wenden sich bitte an
 Familie Retsch, Telefon 037325 18768
Bibelseminar 19:30 Uhr Freitag 
Junge Gemeinde  19:30 Uhr freitags in Oberbobritzsch
Gartenverein „Flora“ e. V. Hilbersdorf
Am 28.03.2014 führten wir unsere erste Mitgliederversammlung 
für dieses Jahr durch. Es wurden die Rechenschaftsberichte des 
Gartenvorsitzenden, der Kassiererin und der Bürgerhausverant-
wortlichen vorgelesen. Weiterhin sind auch einige Beschlüsse 
durch unsere Gartenmitglieder in Kraft getreten. Unsere Bürger-
hausverantwortliche, Ramona Peters, wurde noch nachträglich in 
den Vorstand gewählt. Ihre Aufgabe ist die Verantwortlichkeit für 
das Bürgerhaus und die Kultur im Gartenverein.
Wir, der Gartenvorstand, wünschen allen Gartenmitgliedern und 
Gartenfreunden viel Spaß und Freude bei der Gartenarbeit, eine 
gute Ernte und auch viel Erholung im Garten.
Achtung Achtung Achtung Achtung
Im Bürgerhaus Hilbersdorf gibt es noch einige freie Termine für 
Ihre Feiern. Sie müssen nur gute Laune mitbringen und für das 
leibliche Wohl sorgen.
Für das Jahr 2015 sind schon die ersten Termine vergeben.
Also nicht lange warten, zum Telefon greifen und anrufen:
Ramona Peters Telefon 0152 08819559
Andreas Arnold Telefon 0162 2391432
Der Gartenvorstand möchte Sie darüber informieren, dass in der 
Gartenanlage noch einige Gartenparzellen zu vergeben sind. Die 
Größe einer Parzelle beträgt 200 m² mit Laube mit Elektroan-
schluss und Wasser.
Wir möchten darauf hinweisen, dass in der Gartenanlage nicht 
vorgeschrieben wird, was in den Gärten angebaut werden soll.
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Andreas Arnold 0162 2391432
Steffen Ihle 0172 7490640
Gartenverein „Flora“ e. V. Hilbersdorf
Landfrauenverein Hilbersdorf
Hinter den Kulissen des Stadttheater Freiberg
Am 17.03.2014 trafen wir uns zu einer Theaterführung hinter 
den Kulissen. Auf vielfachen Wunsch unserer Frauen wurde ein 
Theaterbesuch der anderen Art organisiert.
Unter dem Motto „Mit den Landfrauen unterwegs“ haben sich 
unserer Gruppe 3 Frauen aus Hilbersdorf bzw. Freiberg ange-
schlossen. Ich glaube, es hat ihnen sehr viel Spaß bereitet. Vielleicht 
kommen sie wieder einmal mit, wenn es heißt „Mit den Landfrauen 
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Jagdgenossenschaft Oberbobritzsch / Sohra
unterwegs“. Um 16:00 Uhr war Einlass für uns in das Theater. Frau 
Richter vom Theater Freiberg nahm unsere Garderobe entgegen.
Dann erzählte sie zu Beginn einiges über die Geschichte des 
ältesten Stadttheaters der Welt.
Die Führung begann im großen Theatersaal. Weiter ging es in 
den Keller bzw. Orchestergraben. Zurzeit wird im Theater „Der 
Rosenkavalier“ gespielt, da sitzt das Orchester auf der Bühne, was 
bei einer Orchesterstärke von 40 Musikern nicht so einfach ist.
Weiter ging es hinter die Bühne zu den Garderoben. Ein Besuch 
der kleinen Bühne Borngasse (BIB) durfte nicht fehlen. Uns wur-
den die Werkstätten gezeigt, wo die Kulissen gefertigt werden. Die 
Schneiderei und die Maske waren auch sehr interessante Räume.
Für jeden Schauspieler werden die Perücken und Kleider hier im 
Theater selbst angefertigt. Bei der Garderobe ist vieles zu beachten, 
wie z. B. Brandschutz und Lichtreflektion.
Das Theater hat Außenstellen in Döbeln und Burg Kriebstein. 
Dafür müssen auch entsprechende Kulissen gebaut werden. Es 
passt eben nicht immer alles überall. Das Freiberger Theater ist 
ein richtig großes Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern. Soviel 
Informationen zu bekommen, hat uns alle sehr beeindruckt. Jetzt 
hat man einen ganz anderen Blick auf das Theater. Nach 2 Stunden 
Rundgang war es zu Ende. Jetzt ging es weiter in die Gaststätte 
„Zum Fuhrmann“ am Obermarkt. Dort haben wir gemeinsam 
Abendbrot gegessen und so manchen Eisbecher geleert.
Kerstin Richter
Um neue Frauen für unseren Landfrauenverein zu finden, laden 
wir gern zu den Veranstaltungen ins Bürgerhaus „Flora“ in Hilbers-
dorf ein. Zum ersten Kennenlernen möchten wir in diesem Jahr 
auch recht herzlich zur Wanderung mit Einkehr in den „Gasthof 
Halsbach“ einladen. Auch eine Besichtigung der Freiberger Brau-
haus AG ist noch geplant. Dann heißt es wieder: „Mit den Land-
frauen unterwegs“. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Der Vorstand




Einladung zur Vollversammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Oberbobritzsch / Sohra
Recht herzlich eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, 
die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft 
Oberbobritzsch / Sohra gehören und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, und die jagdausführenden Jäger unserer Jagdge-
nossenschaft, am Dienstag, dem 06. Mai 2014, 19:00 Uhr in das 
Bürgerhaus Sohra.
Tagesordnung:
01. Auswertung  zum Jagdjahr  2013 / 2014
02. Finanzbericht zum Jagdjahr 2013 / 2014
03. Bericht der Revisionskommission zum Jagdjahr 2013 / 2014
04. Beschlussfassung zu den Punkten 01 bis 03
05. Beitrag und Auswertung der Jagdpächter zum Jagdjahr 2013 
/ 2014
06. Diskussion und gemütliches Beisammensein.
Ein bevollmächtigter Vertreter kann laut Satzung für einen ver-
hinderten Jagdgenossen das Stimmrecht ausüben, Voraussetzung 
dafür ist eine Vollmacht.
Um für das leibliche Wohl entsprechend planen zu können, 
bitten wir um Teilnahmebestätigung bzw. Anmeldung bis zum 
30.04.2014 unter:
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Seniorenclub Niederbobritzsch
Oberschüler zu Gast beim
Seniorenclub Niederbobritzsch
Mancher hat es vielleicht schon vergessen, dass vor einigen Jahren 
die Bobritzscher Mittelschule auf der „Abschussliste“ stand, weil es 
nicht genügend Schüler gab. Dem Engagement des Lehrkörpers, 
der Gemeinde, des Fördervereins und vielen Bobritzschern ist es 
zu verdanken, dass die Mittelschule – jetzt „Oberschule“ – wieder 
einen festen Platz in unserer Gemeinde hat und auf vielfältige 
Weise auch unsere Dorfkultur mit gestaltet. 
So war es wieder eine freundliche Geste unserer Oberschule, die 
Seniorinnen und Senioren unseres Clubs mit einem Frühlingspro-
gramm zu unterhalten.
 
Mit Frau Wieczoreck waren am 19. März jede Menge Schülerinnen 
und Schüler mit insgesamt 4 Lehrerinnen „angetreten“, um uns mit 
Liedern, Gedichten, Instrumentalstücken und einigen Sketschen 
zu erfreuen. Bei den lustigen Sketchen wurden vor allen Dingen 
SENIOREN aufs Korn genommen, was den Akteurinnen besonde-
ren Spaß bereitete und bei den Seniorinnen natürlich gut ankam. 
Zur Abwechslung könnten 
sich die Akteurinnen im 
kommenden Jahr dann ein-
mal die SENIORINNEN 
vorknöpfen. Man merkte 
den Schülerinnen (sie waren 
wohl in der Mehrzahl) und 
Schülern die Aufregung an, 
aber es ist alles wunderbar 
„über die Bühne“ gegangen. 
Besonders hervorzuheben 
sind auch die Solo-Gesangs- 
und Instrumentaldarbie-
tungen und Rezitationen. 
Wir bedanken uns für den 
gelungenen Nachmittag und 




Spaziergang in die Historie Niederbobritzschs
Zum 27.04.2014 lädt der Heimatverein Niederbobritzsch 
herzlich zu seinem diesjährigen Frühjahrsspaziergang unter 
der bewährten Leitung von Herrn Eberhard Kretschel ein. 
Wir treffen uns um 09:00 Uhr an der Gaststätte Goldener 
Löwe. Schwerpunkte sind das Neubaugebiet, der Vogelherd, 
Meilers Gut, die alten LPG-Anlagen (Wild) und Fritzsches Hof.
Das Mittagessen kann wieder im Goldenen Löwen einge-
nommen werden. 
hf
Auch in diesem Jahr wieder „Tag der offenen Tür“
auf dem Reiterhof „Bischoff“ in Niederbobritzsch
Die Mitglieder des Reitvereines RVV Bobritzschtal e. V. und weitere 
Aktive veranstalten auch dieses Jahr am
01. Mai 2014 ab 13:00 Uhr einen
„Tag der offenen Tür“.
Die Besucher können die Reitanlage,
die Stallungen und Pferde besichtigen.
Kinderreiten für die Jüngsten und verschiedene 
Schauprogramme – präsentiert von den Reitern und 
Voltigierern des Reitvereins – sowie Kinderschminken 
und noch viel mehr wird an dem Tag geboten.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Gäste!
Babett Bischoff, ihr Team und die 
Mitglieder des RVV Bobritzschtal e. V.
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Der Männerchor der Freiwilligen Feuerwehr Oberbobritzsch teilt 
mit, dass das geplante Frühlingssingen von Sonntag, dem 27. April 
2014, im Gasthof „Erbgericht“ Oberbobritzsch auf  Sonntag, den 
18. Mai 2014, verlegt wird. Weitere Informationen geben wir im 
Amtsblatt Mai-Ausgabe bekannt. Der Kartenvorverkauf erfolgt wie 
gewohnt durch die Mitglieder des Chores. 




17. MAI AB 10:00 UHR
ALTER SPORTPLATZ IN OBERBOBRITZSCH




Alle Oldtimer-Fahrzeuge bis Baujahr 1984
und Trabi´s werden erwartet.
HÄNDLER- UND PRIVATTEILEMARKT
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Kontakt: Sven Geißler
E-Mail: oldtimertreffen-bobritzsch@live.de
Telefon: 0173 56 73 452 MAI
17.
Mehr als nur Blech, Chrom und Leder...




Was ist auf dem Sportplatz Oberbobritzsch los? 
Die nächsten Heimspieltermine der Mannschaften des BSV:
Sonnabend, den 27.04.2014  2. Männer Anpfiff: 13:00 Uhr
Bobritzscher SV 2 : CSV 61 Conradsdorf/Halsbrücke
Sonnabend, den 27.04.2014    1. Männer Anpfiff 15:00 Uhr
Bobritzscher SV : Hetzdorfer SV  
Freitag, den 02.05.2014 D-Junioren Anpfiff: 17:30 Uhr
Bobritzscher SV : SpG Brand-Erbisdorf/Langenau 2
Sonnabend, den 03.05.2014    E1-Junioren Anpfiff: 09:30 Uhr
Bobritzscher SV 1 : SV Eppendorf 1 
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Sonntag, den 04.05.2014    E2-Junioren Anpfiff: 09:30 Uhr
Bobritzscher SV 2 : SV Eppendorf 2  
Sonntag, den 04.05.2014    F-Junioren Anpfiff 10:45 Uhr
Bobritzscher SV : FSV Motor Brand-Erbisdorf 2  
Sonnabend, den 10.05.2014  F-Junioren Anpfiff: 09:00 Uhr
Bobritzscher SV : TSV 1848 Flöha 2  
Sonntag, den 11.05.2014    Frauen Anpfiff: 10:00 Uhr
Voigtsdorf/Sayda/Bobritzsch  : SV 05 Hartmannsdorf  
Mädchenfußball beim Bobritzscher SV
Hallo Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, 
habt Ihr nicht Lust bei uns mitzuspielen? Wir 
trainieren jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr 
auf dem Sportplatz Oberbobritzsch. 
Wir freuen uns auf Euch! 
Eure Trainer Caro und Martin.
Für Rückfragen:
Martin Fleischer 0173 1970736
www.bobritzscher-sv.de
Was war los im Carolahof und im Hohen Hof?
Zu Besuch bei den „Nackten Jungfern“ in Drebach
Jedes Jahr zwischen Anfang März und Ende April können Sie 
in Drebach ein einzigartiges Naturerlebnis bewundern, die Kro-
kusblüte. Es gibt in Drebach über 40 Flächennaturdenkmale mit 
insgesamt ca. 7 ha, auf denen die wild wachsenden violetten 
Drebacher Frühlingskrokusse, auch „Nackte Jungfern“ genannt, 
angesiedelt sind.
 
Besonders an sonnigen Ta-
gen sind die violett gefärbten 
Krokuswiesen ein beliebtes 
Ausf lugsz iel für Natur-
freunde aus ganz Deutsch-
land. Auch wir wollten uns 
die wunderschöne Blüte 
nicht entgehen lassen und 
fuhren gleich zweimal mit 
unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern ins schöne 
Erzgebirge nach Drebach. Bei 
sonnigem Wetter war bereits 
die Fahrt dorthin ein tolles Er-
lebnis. Schon allein die schönen 
Landschaften zu bestaunen, 
war für alle ganz faszinierend.
Nach einer knapp einstündigen 
Fahrt kamen wir im kleinen Drebach an. Bis zum Aussichtspunkt 
mit verschiedenen Imbissbuden waren es nur wenige Schritte. Ein 
kurzes Päuschen auf der Bank mit einem wundervollen Ausblick 
über die Krokuswiesen und das Dörfchen war allen willkommen. 
Pünktlich zum Mittagessen waren wir wieder „zuhause“.
Auch wenn die Blüte aufgrund des niederschlagsarmen Winters 
nur zu 50 % zu sehen war, war es eine Reise wert und wir werden 
nächstes Jahr auf jeden Fall wieder nach Drebach kommen.
 
    
Hasenschau
Ostern steht vor der Tür und 
wer bringt die Ostereier? Na 
klar, der Osterhase. Damit er 
diesmal Verstärkung erhält 
und das mit dem Eierbringen 
auch gut klappt, wurde eine 
kleine Kolonie von Langohren 
gebastelt.
Mit gegenseitiger Unterstüt-
zung  wurden die Hasen auf-
gezeichnet, ausgeschnitten 
und anschließend individuell 
mit Gesicht und Fellzeichnung 
bemalt. Dabei sind viele lustige 
Mümmelmänner entstanden. 
Nun kann Ostern kommen... In diesem Sinne wünschen wir allen 
Leserinnen und Lesern ein wunderschönes Osterfest!
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Frühlings-Wandertage des
Tourismusverbandes Erzgebirge
Energie-Tisch plant Windkraftveranstaltung am 
24.06.2014 in Altenberg
Frühlingsfest
Am 26. März 2014 begrüßten wir den Frühling mit einem Fest.
Um 16:00 Uhr fanden wir uns im großen Gemeinschaftsraum ein. 
Herzlich war das Wiedersehen mit dem Gesangsduo „De Haa-
mitleit“, die einige Bewohner von der Weihnachtsveranstaltung 
kannten. Bei zünftiger Musik, lustiger Moderation und auch leisen 
Tönen in erzgebirgischer Mundart wurden wir super unterhalten.
Wir haben geschunkelt, geklatscht und bei Liedern, wie z.B. „Glück 
auf, Glück auf, der Steiger kommt!“ oder „Vugelbeerbaam“, kräftig 
mitgesungen.
Der Wunsch nach Zugabe wurde uns erfüllt und mit viel Applaus 
„De Haamitleit“ verabschiedet. 
Frühlingswanderungen, die im Rahmen der Frühlingsspazier-
gänge und der Frühlingswandertage des Tourismusverband es 
Erzgebirge, durchgeführt werden:
04. Mai (Sonntag) Tharandt
5 km, Dauer ca. 3 Stunden, Beginn: 09:30 Uhr
Gästeführer: Rolf Mögel, Unkostenbeitrag: EW 5,00 EUR
Auf dem Tharandter Malerweg – wie einst Künstler 
Tharandt sahen
Geführte Wanderung in Tharandt mit Ausblicken von Standorten, 
von denen aus die Künstler vor 300 bis 200 Jahren Tharandter 
Bilder fertigten
Treffpunkt: Parkplatz Bahnhof, 01737 Tharandt
Anmeldung erbeten, Info: 035203 2530
20. Mai (Dienstag) Mohorn-Grund
8 km, Dauer ca. 4 Stunden, Beginn: 09:30 Uhr
Gästeführer: Rolf Mögel, Unkostenbeitrag: EW 5,00 EUR
Tharandter-Wald-Geologie und Altbergbau 
Geführte Wanderung Geologisches Freilichtmuseum – Landberg 
– Wüstarabien – Triebischtal – Weg der Gesteine des Triebischtals-
Altbergbau um Grund, Reicher Matthias Erbstollen
Treff: Parkplatz Sportplatz, 01723 Mohorn-Grund
Anmeldung erbeten, Info: 035303 2503
22. Mai (Donnerstag) Klingenberg
8 km, Dauer ca. 4 Stunden, Beginn: 09:30 Uhr
Gästeführer: Rolf Mögel, Unkostenbeitrag: EW 5,00 EUR
Tharandter Wald-Historie-Kräutergarten
Geführte Wanderung Salzstraße – Lips-Tullian-Felsen – Diebs-
kammer – Mittelpunkt Sachsens – Tännicht – Weidegut Colmnitz 
mit Kräutergarten und zurück
Treff: Parkplatz Bahnhof, 01738 Klingenberg
Anmeldung erbeten, Info: 035203 2530
Die Altenberger Solarinitiative will sich in diesem Jahr dem 
auch in unserer Osterzgebirgsregion umstrittenen Thema 
Windkraftanlagen stellen.
Der Verein hat dazu Befürworter und Gegner dieser alterna-
tiven Energieerzeugung zu einer Podiumsveranstaltung unter 
Begleitung einer neutralen Moderatorin mit dem Ziel eingela-
den, das Für und Wider von Windkraft sachlich untereinander 
und unter Einbeziehung des Publikums zu diskutieren, um 
damit zu einer Standpunktbildung beitragen zu können.
Dazu konnten aus dem Sächsischen Landtag die umwelt- bzw. 
energiepolitischen Sprecher der Fraktionen Herr Georg-Ludwig 
von Breitenbuch (CDU), Herr Mike Hauschild (FDP), Frau Dr. 
Jana Pinka (Die Linke) und Herr Volkmar Zschocke gewonnen 
werden. Ihnen zur Seite werden die Experten Herr Hans-Jürgen 
Schlegel (pro Windkraft) und Herr Michael Eilenberger (gegen 
Windkraft) sitzen. Mit dieser Zusammensetzung des Podiums 
hat sich der Verein von Ausgewogenheit leiten lassen.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 24. Juni 2014, 
19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Altenberg, 01773 Alten-
berg, Platz des Bergmanns 2, statt.
Die breite Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Der Eintritt 
ist kostenfrei.
Dietrich Papsch, Vorsitzender Energie-Tisch Altenberg e. V.
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Presseinformation
Sommerferienlager 2014 im Vogtland
Für die Sommerferien 2014 bieten die AWO-Schullandheime in 
Netzschkau und Limbach/V. wieder verschiedene thematische 
Ferienlager und Sportferiencamps an. Es wäre schön, wenn wieder 
möglichst viele Kinder interessante Tage in unseren Schullandhei-
men verbringen könnten.
Übrigens: Bei beiden Schullandheimen handelt es sich um ge-
meinnützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe!
 
SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.
17. – 23.08.2014 Kälbchen, Ferkel & Co.
 8 bis 14 Jahre
17. – 23.08.2014 Stiloffenes Karateferiencamp
 ab 6 Jahre
24. – 30.08.2014 Let ś Dance – das Tanzferienlager
 8 bis 14 Jahre
24. – 30.08.2014 Kletter- & Outdoorabenteuer
 10 bis 15 Jahre
SLH „Schönsicht“ Netzschkau
20. – 26.07.2014 Party, Spaß und kühles Nass
 6 bis 12 Jahre
27.07. – 02.08.2014 Ja, so warn die alten Rittersleut
 10 bis 15 Jahre
17. – 23.08.2014 eins – Energie in Sachsen Handballcamp
 11 bis 16 Jahre
24. – 30.08.2014 Bad Brambacher Volleyballcamp
 12 bis 17 Jahre
Teilnehmerpreis: 
inklusive Übernachtung, Vollverpflegung, komplettem Aufent-
haltsprogramm und Betreuung durch ausgebildete Jugendgrup-
penleiter 
Anmeldung und weitere Informationen: 
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 305569
(Montag – Freitag in der Zeit von 08:30 bis 15:00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de
E-Mail: ferienlager@awovogtland.de
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen 
selbstverständlich unter oben genannter Rufnummer gern zur 
Verfügung.
Michael Schwan
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.






























Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag
von 08:00 bis 12:00 Uhr
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
      -   Fassaden-und Raumgestaltung 
      -   Schimmelsanierung 
   in Ihrer Nähe 
Anzeige für Januar bis November 2014 
 





Wir laden alle Gartenfreunde und 
interessierten Leute sehr herzlich zur  
 




Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene, überzählig 
gewordene  Gartengewächse gegen andere 
robuste  Pflanzen zu tauschen  und mit  anderen 
Interessierten zum Thema „Saatgutgewinnung“   
Erfahrungen auszutauschen sowie – ganz 
unkommerziell – Saatgut zu tauschen. 
 
Wir treffen uns am  
 
Donnerstag, den 01. Mai 2014  
 
von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr 
auf  der „Lippmann-Wiese“ in der Ortsmitte von 






Der Land & Leute Verein Voigtsdorf
Wir laden alle Gartenfreunde und inte-





Hier haben Sie die Möglichkeit,
ei e, überzählig gewordene
Gartengewächse gegen andere
robuste Pflanzen zu tauschen und mit 
anderen Interessierten zum Thema
„Saatgutgewinnung“
Erfahrungen uszutauschen
sowie – ganz unkommerziell –
Saatgut zu tauschen.
Wir treffen uns am
Donnerstag, dem 01. Mai 2014,
von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr
auf der „Lippmann-Wiese“ in der Ortsmitte 
von Voigtsdorf (Transparent beachten).
 





Wir laden alle Gartenfreunde und 
int ressierten L ute sehr herzlich zur  
 
Voigtsdorfer Pflanzen- und 
Sa tguttau chbörs  ein 
 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene, überzählig 
gewordene  Garteng wächse gegen andere 
robuste  Pflanzen zu tauschen  und mit  anderen 
Interessierten zum Thema „Saatgutgewinnung“   
Erfahrungen auszutauschen sowie – ganz 
unkommerziell – Saatgut zu tauschen. 
 
Wir treffen uns am  
 
Donnerstag, den 01. Mai 2014  
 
von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr 
auf  der „Lippmann-Wies “ in der Ortsmitte von 
























Damen- und Herrenschneiderin · Raumausstatterin
Öffnungszeiten in Oberbobritzsch
| Mo 10:00 - 18:00 Uhr und Mi 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in Naundorf
| Di 10:00 - 17:00 Uhr und Do 14:00 - 18:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Beratung | Dekoration | Gardinen | Raffrollos | Polsterarbeiten | Reparaturen | Änderungsschneiderei | Montage
Tel. / Fax 037325 92920 | Mobil 0172-3717465
www.sylvias-naehwerkstatt.de | info@sylvias-naehwerkstatt.de











0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
Darüber hinaus erhalten Sie von Digitaldruck und Grafik natürlich auch das Design Ihrer Geschäftsdrucksachen wie Briefpapier,
Visitenkarten und weitere Werbemittel schnell und professionell. Gerade bei einer Unternehmensgründung können Sie, dank
unserer günstigen Festpreisangebote, gleich von Anfang an mit einem aufmerksamkeitsstarken Firmenaufritt starten.
Nutzen Sie unsere persönliche Beratung. Offen und ehrlich sprechen wir mit Ihnen über Ihre Ziele und




www.digital-druck.homepage.t-online.de | Alte Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | Tel. 03731 2110-36








Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
Brennstoffhandel
Karl Wetzel
Frauensteiner Straße 4 b
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 92636
Sommerpreise April – Juni 
Brikett lose gekippt
Bündelbrikett 10kg / 25kg
Holzbrikett – Holzpellet
Steinkohle – Steinkohlenkoks




2-Raum-Wohnung; 2. OG, 48 m²
modernisiert zu vermieten
Zu verkaufen
Eigenheim im Wohngebiet „Vogelherd“
mit Grundstück, erschlossen ca. 2596 m²




2 Zimmer mit Miniküche, großes Bad
und Autostellplatz









12:00 Uhr Haxen essen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Naundorfer Touristikverein e. V.
Verkehrsteilnehmerschulung
Am Mittwoch, dem 23. April 2014, findet um 
14:00 Uhr in der „Grundschule“ Naundorf eine 
öffentliche Verkehrsteilnehmerschulung statt.




 Ich wünsche meiner lieben Kundschaft
    und allen Lesern ein sonniges Osterfest!
     Kosmetiksalon
     Katja Bachmann 
Kosmetik * Pediküre





Montag 08.00 – 14.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag
08.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Für die vielen Glückwünsche, schönen Blumen
und Geschenke anlässlich meines
85. Geburtstages
möchte ich mich bei allen Gratulanten, meiner lieben 
Familie, guten Freunden, dem Seniorenclub, meinen 
Handarbeitsfrauen, Sängerinnen und Sängern auf das 
Herzlichste bedanken.
Ein weiterer Dank gilt unserem Bürgermeister 
Volker Haupt, unserer Kirchgemeinde, 
Vogt`s Busreisen, unserem Frank für sein Ständchen 
sowie der guten gastronomischen Bewirtung.
Wilma Franke
Wir sagen Danke 
Für die vielen herzlichen Glückwünsche, Geschenke, wunderschönen 
Blumen und tollen Überraschungen anlässlich unserer
„GOLDENEN HOCHZEIT“
möchten wir uns auf diesem Wege bei unseren Kindern,
Schwiegerkindern, Enkelkindern, Geschwistern, Verwandten,
Freunden, Bekannten und den Nachbarn ganz herzlich bedanken.
Danke auch an alle Zuchtfreunde des Zuchtvereins für RGZ und 
RKZ Niederbobritzsch, dem Sonderverein für Elsterkröpfer, den 
Freunden vom Stammtisch, den Sportfreunden der GESA
des Bobritzscher SV, der AGRAR Technik GmbH, den
Klassenkameraden und den ehemaligen Arbeitskollegen und
-kolleginnen der Straßenmeisterei Freiberg und der
Landbau GmbH  Niederbobritzsch.
Ein Dank gilt unserem Bürgermeister, Volker Haupt und der
gesamten Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf.
Danke sagen wir der Blaskapelle der FFW Niederbobritzsch
unter Leitung von Klaus Opitz und Martin Schneider, die uns
Blasmusik der Extraklasse boten.
Wir danken dem gesamten Team der Gaststätte „Goldener Löwe“
Niederbobritzsch für die Ausgestaltung des Saales und für die
hervorragende Bewirtung.
Dieser Tag wurde für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Rolf und Regina Schneider
Bobritzsch-Hilbersdorf, März 2014
Dankeschön
für die liebevollen Glückwünsche, Präsente und 
Blumen anlässlich meines 
80. Geburtstages.
Herzlichen Dank an meine Kinder mit Familien, 
Enkel und Urenkel, ehemaligen
Arbeitskolleginnen, Freunden und Nachbarn
sowie dem Bürgermeister Volker Haupt und dem 
Leiter Agrartechnik Herrn Kunze.
Ein Dank auch an die Vertreterin der Kirche,
Frau Sieglinde Jung. 
Christa Clausnitzer
Niederbobritzsch, Februar 2014 
Es war uns vergönnt, das Fest der
„Goldenen Hochzeit“ zu feiern.
Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen,
Geschenke, Geldpräsente, Kartengrüße und 
telefonischen Wünsche möchten wir uns bei
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn,
Bekannten, ehemaligen Arbeitskolleginnen, 
den Handarbeitsfrauen und dem Seniorenclub 
Bobritzsch recht herzlich bedanken.
Horst und Rosi Faulhaber
Niederbobritzsch, März 2014
Für die vielen Glückwünsche und
Geschenke zu meinem
85. Geburtstag
möchte ich mich recht herzlich bei allen
Verwandten, Freunden, Nachbarn,
dem Vorstand der Agrargenossenschaft, 
die Wehrleitung der FFW und den
Alterskammeraden sowie dem Kollektiv der 
Postschenke in Burkersdorf für die gute Bewir-




   Glückwunsch
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Lieber STEFAN
Anlässlich Deiner Jugendweihe wünschen wir Dir alles erdenk-
lich Gute und für den weiteren 
Lebensweg viel Erfolg.
Unsere Gedanken sind immer bei Dir, denke bitte immer 
daran.
In Liebe Deine Großeltern




Anlässlich Deiner Jugendweihe wünschen wir
Dir alles erdenklich Gute u d für den weiter n 
Lebensweg viel Erfolg.!
Unsere Gedanken sind immer bei Dir, denke 
bitte immer daran.




Wir nehmen Anteil am Tod unserer ehemaligen Kollegin
Irmgard Göpfert  
Wir trauen um eine geschätzte Mitarbeiterin, die
während ihrer langjährigen Tätigkeit als Leiterin der
Finanzverwaltung in der Gemeinde Hilbersdorf ihre
Arbeit immer zuverlässig erfüllt hat.
Den Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.





Direktklick nur 5 mm hoch
für Feuchträume geeignet 
Einrichtungsberatung
Jens Uhlemann
Hauptstraße 54  09627 Niederbobritzsch 
Anruf genügt: 0172 / 37 60 360  
www.moebel-uhlemann.de
Familienanzeigen zum Schulanfang,
zur Jugendweihe und Konfirmation,
Geburtstag und Trauer
in Ihrem Amtsblatt
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Goldener Löwe  
www.golobo.de
Tel.: 037325 6410     und     0172 3760360 
Ostern: Mit Lamm und Bierhase in die 
Feiertage!  Tischbestellung erwünscht! 
24. Mai: Modegala mit Liebermode
Mit dabei:  zwei Berliner Künstler 
Eintritt: 5,00 € inkl. Sektempfang   






unter : 03731 2729225 
Ein frohes und erholsames Osterfest
und einen sonnigen Frühling 
wünscht Ihnen





René Franke · Mühlenweg 45 · Oberbobritzsch
Telefon 037325 92992  und Handy 0172 7807135
Baumfällung, auch Kletterarbeiten - Häckseln und Entsorgen von Astwerk
Verleih eines Holzhäckslers (bis 20cm Ø) 
Pflasterarbeiten - Tiefbau - Natursteinmauern – Zäune -Wegebau - u.v.m.
Herzliche Ostergrüße 






















































von Ihrer Druckerei 
Gebrüder Schütze aus Wolkenstein
www.druckerei-schuetze.de
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Abonnement
Sie möchten einmal im Monat das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf portofrei ins Haus geliefert bekommen?
Dann entscheiden Sie sich für ein Abonnement bei uns.
Sie zahlen pro Ausgabe 0,50 EUR.
Ja, ich abonniere das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
Ab 
Anschrift: 
Vor- und Nachname: 
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort: 
Zahlungsweise:
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Am 24. Oktober 2012 fand die Feierstunde des Bürgermeisters
für die Neugeborenen der Monate Mai – September und deren Eltern statt. 
Wir wünschen allen eine glückliche Zukunft. 
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Liebe Einwohner, liebe Kinder
Wir Kameraden der Feuerwehr Hilbersdorf, laden Sie ganz herzlich am 30.04.2013 
zum Hexenfeuer auf den Spielplatz ein.
Beginn: 18:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.
Gemeinsam laufen wir und alle Gäste mit musikalischer Begleitung zum Spielplatz. 
Die Jugendfeuerwehr hat natürlich wieder eine Hexe für diesen Abend gebastelt.
Für Ihr leibliches Wohl wird auch dieses Jahr gesorgt!
Wir bieten für Sie an:
 alkoholfreie Getränke, Bratwürste vom Grill
 verschiedene alkoholische Getränke
 für alle Kinder Knüppelteig zum Backen
 am Lagerfeuer (Holzstab bitte nicht vergessen!)
Wir Kameraden freuen uns auf Ihren Besuch
 
Maibaumfest
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Mitgliederversammlung der Diakoniestation Dittmannsdorf e. V.
am Samstag, 17. Mai 2014 um 14:00 Uhr in der Kirche Dittmannsdorf
Die Diakoniestation Dittmannsdorf e.V. möchte alle Mitglieder und interessierten
Bürger dazu ganz herzlich einladen.
Wir möchten an diesem Nachmittag über die geleistete Arbeit im letzten Jahr
berichten und Ausblick geben auf das kommende Jahr.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sind alle eingeladen zum gemüt-
lichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.  
Auf Ihr Kommen freuen sich der Vorstand
und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihrer Diakoniestation
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Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten
Wir Kameraden der Feuerwehr Hilbersdorf laden Sie ganz herzlich am 
30.04.2014 zum Hexenfeuer auf den Spielplatz ein. Beginn: 18:00 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus.
Gemeinsam laufen wir und alle Gäste mit musikalischer Begleitung
zum Spielplatz. Die Jugendfeuerwehr hat natürlich wieder eine Hexe für 
diesen Abend gebastelt.
Für Ihr leibliches Wohl wird auch dieses 
Jahr gesorgt! Wir bieten für Sie an:
• alkoholfreie Getränke
• Bratwürste vom Grill
• verschiedene alkoholische Getränke
• für alle Kinder Knüppelteig zum Backen
 am Lagerfeuer (Holzstab bitte nicht vergessen!)
Wir Kameraden freuen uns auf Ihren Besuch!
 
Liebe Einwohner, liebe Kinder!
